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【キーワード】?
???? ?????? ??????? ????????????
はじめに―二条東院の末摘花―
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岩原／末摘花物語と『白氏文集』「上陽白髪人」
－ 19 －
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おわりに
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山形県立米沢女子短期大学附属生活文化研究所報告　第47号
－ 24 －
